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Menikahi perokok dapat menjadikan seseorang yang bukan perokok menjadi perokok pasif. Perokok
pasif memiliki resiko yang sama dengan perokok aktif. Mahasiswa adalah individu yang berada di
tahap dewasa awal dimana sudah mulai memikirkan tentang pernikahan.Penelitian ini bertujuan
menganalisis niat mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro untuk menikah
dengan laki-laki perokok. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan
cross sectional. Dari 1281 mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Diponegorodidapatkan sampel sejumlah 98mahasiswimenggunakan teknik stratified systematic
random sampling.Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner. Analisis
data dilakukan secara univariat, bivariat dan multivariat.Sebagian besar responden berusia kurang
dari 21 tahun (60,2%), berada di tingkat akhir perkuliahan (53,1%), berstatus tidak merokok (96,9%),
memiliki pacar (45,9%) dandari respondenyang memiliki pacar terdapat responden yang memiliki
pacar perokok (40%),memiliki kepercayaan individu positif (58,2%), memiliki evaluasi positif
terhadap kepercayaan (60,2%), memiliki kepercayaan normatif yang mendukung (55,1%), dan
motivasi untuk menaati yang mendukung (52,2%).Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel
terikat yang berhubungan adalah usia (p= 0,049), tahun perkuliahan (p=0,01), status merokok
(p=0,039), status merokok pacar (0,002), kepercayaan individu (p=0,000), evaluasi terhadap
kepercayaan (p=0,000), kepercayaan normatif (p=0,000), dan motivasi untuk menaati (p=0,000).
Hasil uji regresi logistik ganda menunjukkan bahwa variabel evaluasi terhadap kepercayaan
merupakan variabel yang paling mempengaruhi(OR=7,290). Hal ini berarti mahasiswi Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro yang memiliki evaluasi terhadap kepercayaan negatif
memiliki peluang 7,290 kali untuk berniat menikah dengan laki-laki perokok
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